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за 4  г. 
10 мес.
Темп роста 
к  уровню  1970 г.
в 1975 году 









Валовая продукция 101,2 133,5 134,4 112,1 112,8
Реализация 100,7 125,3 126,2 110,8 111,9
Производительность
труда 101,8 128,5 130,2 110,3 111,8
Прибыль 103,4 115,5 118,3 109,2 111,9
Себестоимость 98,8 Снижение затрат на 1 рубль
товарной продукции к уровню
1970 г. составляет 5 проц. при 
плане 4,2 проц.
Выполнение планов по вы пуску продукции  
и ее реализация за 1974 г. и 10 мес. 1975 г. [в проц .) ’
Предприятие I Валовая продукция Реализация
М отоциклетны й завод 100,6 99,9
А втоприцепны й завод 100,2 100,4
С текольный завод 106,1 102,7
Химико-ф армацевтический завод - 101,4 101,6
Кирпичный завод 79,1 80,2
Завод пивобезалкогольны х напитков 102,7 101,7
Еодочный завод 103,4 103,0
Завод хлебобулочных изделий 102,0 102,3
Типография 101,8 101,8
Г орбы тком бинат 103,2 100,0
И того по город у
^  1 ё Н
101,1 100,5
3
Темпы роста объем ов производства  
по предприятиям  го р о д а  в 1975 г.
Предприятие
■








I м ы й
М отоци клетн ы й  завод 140,7 140,7 112,3 112,3
А втоприцепны й завод 101,0 101,0 100,6 100,6
С текольны й завод 163,1 169,8 126,0 131,2
Х им ико -ф арм ацевт. завод 167,1 167,1 127,9 127,9
Кирпичны й завод 87,4 80,0 134,4 123,0
З авод пивобезалгольн. напитк. 86,3 88,2 86,7 88.5
В одочный завод 123,6 124,4 107,8 108.6
З авод хлебобулочны х издел. 109,6 112,9 99,3 102,2
Типограф ия 113,0 114,5 102,6 103,6
Г орбы тком б инат 131,3 132,7 112,3 113,6
За 4 года 10 м есяцев в 9-й пятилетке произвед ено  сверх плана:
м отоци клов , шт. 1048
прицепов двухосны х, шт. 248
стекла о ко н н о го , тыс. кв. м  316
силикат-глы бы , тыс. т 12,1
норсульф азола, т 14,5
папаверина, к г  1.217
хлебобулочны х изделий, т 815
пивобезалкогольны х
напитков, тыс. д кл  50,4
зеркальны х изделий, тыс. руб . 155
С начала 9-й пятилетки сэкон ом лен о :
металла, т 2000
условного  топлива, т 15500
электроэнергии , тыс. квт. час. 12000
П отери от брака  в процентах к  валовом у вы пуску  п р о д укц и и  
составили:
1970 г. —  0,57; 1973 г. —  0,78; 9 мес. 1975 г. —  0,5.
4
Темпы роста объемов капитальных вложений  
по всем источникам ф инансирования в 1975 году (плановые)
Наименование К  уровню  1970 г. К  уровню  1973  г.
П роизводственного назначения 173,1 108,1
■Жилищное строительство 116,4 1-25,1
Всего по го р о д у  159,1 110,3
Введено жилья общ ей площ адью  в кв . м .
1971г. 1972 г. 1973 г.
16789 16706 10573
О ж идаем . 
1974 г. 10 мес. 1975 г. 1975 г.
20016 15048 20883
Темпы роста транспортных перевозок в 1975 (ож идаем ы е)
П редприятие и вид перевозок К  уровню  1970  г.
К  уровню  
1973  г.
П роизводственное автотранспортное
объединение —  грузоперевозки  151,0 134,3
пассаж ироперевозки  162,2 139,8
Станция И р б и т —  грузоперевозки  124,8 • 105,8
Развитие торговли и общ ественного  питания
1970 г. 1973 г. 1975
Есего магазинов 53 55 57
в них торговы х залов, кв. м 4795 5442 6412
Есего столовых 28 27 29
в них посадочных мест 1428 1690 2034
Товарооборот всего, тыс. руб. 26776 31711 36000
в т. ч. торговля, тыс. руб. 22796 26984 30600
обществен, питание, тыс. руб. 3980 4730 5400
Развитие б ы тового  обслуж ивания  населения
1970 г. 1 973 г. 1975 г.
Число предприятий, о казы ваю щ их
бы товые услуги населению  18 20 20
О бъ ем  бытов. услуг, тыс. руб . 1054 1238 1440
О бъем  бы товы х услуг
на о д н о го  ж ителя, руб . 21,5 24,5 28,2
ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТРУДЯЩ ИХСЯ
С м о тр -ко н ку р с  по р е ко н стр укц и и
действую щ их предприятий
1 974 г. 9 мес. 1 975 г.
Количество участников см отра 5224 5069
П роцент к  о б щ е м у  числу
работаю щ их 32,8 31,4
С оздано  советов, ком иссий 128 171
В них участников 678 1106
П одано предлож ений 2800 2078
В недрено п редлож ений 1422 1123
Затраты  на внедрение
предлож ений , тыс. руб. 738 619
О бщ ая экон ом ическая  эф ф ективность
от р е ко н стр укц и и , тыс. руб . 2102 3305
Рост о б ьем ов  производства
от р е ко н стр укц и и , тыс. руб. 4356 4359
С начала 9-й пятилетки затраты на р е ко н с тр у кц и ю  действу­
ю щ их производ ств  составили 24135 тыс. рублей. Э ко н о м и че ­
ская эф ф ективность от р е ко н стр укц и и  составила 8693 тыс. руб.




В недрено пред лож ен ий  
и изобретений 835 1006
Э ко н о м и я  от внедрения, 
тыс. руб . 866 850
Внедрение научной органи заци и  труда  
С начала 9-й пятилетки на предприятиях го р о д а  внедрено  в 
производ ство  3257 м ероприяти й  НОТ с э ко н о м и ч е ско й  эф ф ек­
тивностью  1931 тыс. рублей.
9 мес.






Количество трудящ ихся, участвующ их в движении 
за ком м унистическое  отнош ение к труду 
Присвоено звание ударника ком м унистического  труда 
Д осрочно  закончили личные планы девятой пятилетки 
Н аграждены  знаком  «Ударник девятой пятилетки»
Приняли повыш енные индивидуальные социалисти­
ческие обязательства в честь XXV съезда КПСС 
Количество цехов, бригад, участков и смен, участ­
вую щ их в соревновании за право называться кол ­
лективом  имени XXV съезда КПСС
Все предприятия и организации города пересм отрели и 
приняли повыш енные социалистические обязательства по д о ­
стойной встрече XXV съезда КПСС.







1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
Среднемесячная заработ­
ная плата всех категорий 
работаю щ их, руб , 120,8 123,4 128,4 143,2
1 0 мес. 
151
В личном  пользовании 
находится:
автомобилей 404 432 555 730 876
м отоциклов  4042 4592 4700 4492 4612
Число вкладчиков 
в сберегательных 
кассах 32334 33347 34599 36455 38997
С умма
вкладов, т. руб. 15675 i 7849 20576 23399 26643
Средний разм ер 
вклада, руб. 485 535 595 642 683
С оциальное обеспечение
1 970 г. 1 973 г. 1975 г.
П олучаю т пенсии 
и пособия, чел. 8143 8795 9231
Увеличение среднего  разм ера 
пенсии к уро вн ю  1970 г. 
ь процентах 100 114,3 123,8
7.
Развитие зд равоохранения
1 970 г. 1973 г. 1975 г
Количество больниц 6 6 6
в них ко е к 665 665 665
Количество поликл иник 8 8 8
Б ю д ж ет зд равоохранения, 
тыс. руб. 2356 2300 2306
Расходы из б ю д ж е та  зд р а в о ­
охранения на о д н о го  ж ителя 
в год , руб . 47,88 45,45 45,1
Количество  м ед ицинских 
работников  в учреж д ениях
здравоохранения 1195 1215 1215
в том  числе врачей 64 66 t  72
Количество детских 
д ош кол ьн ы х учреж д ений 25 24 24
в них мест 2886 2886 2422
Учебны е заведения
f
1970 г. 1975 г.
Всего ш кол 16 12
В них учащ ихся 7646 6392
Успеваемость 98,4 проц . 98,7 проц .
Количество  обучаю щ ихся
на «4» и «5» 31,4 п р о ц 34,4 проц .
О тсев из 4— 8 классов (чел.) 35 29
П р о д о л ж а ю т обучаться после 
окончания  8 классов 67 пр о ц . 90 проц.
С редне-специальны х учебны х 
заведений 3 3
В них учащ ихся 2103 2270
П роф ессионально-техниче­
ских училищ 3 3






Книжны й ф онд (тыс. экз .)
Кол-во читателей (тыс. чел.) 
Количество книговыдач 
в массовых библиотеках 
(тыс. шт.)






М у з е й
1 970 г. 1975
Количество экспонатов
основного  фонда 3997 5190
Количество посетителей 35734 36662
П осещ аемость кинотеатров
1 970 г. 1975
Количество посещ ений кино
в среднем  на од н о го  жителя
в год 20 20
Количество посещ ений кино в
среднем  на одного  ш кольника
Б год 27,5 33
Развитие ф изкультуры  и спорта
1 970 г. 1975
Количество ф изкультурников 10085 10600
М астеров спорта 2 9
Кандидатов в мастера спорта 7 8
С тадионов 3 2
Спортивных залов 6 8
Лы жны х баз 3 3
П унктов проката спорт­
инвентаря 2 3
О свещ ение лы жны х трасс _ 1
С трелковы х тиров 2 4
трудящ ихся










Кад ры  пропагандистов , 
агитаторов.
Всего пропагандистов  
б том  числе: 
с вы сш им  и н /вы сш им  
обр а зо ва ни е м
со ср е д н и м  обр а зо ва ни е м
опы т работы  свы ш е 3 лет
Всего п о л и тин ф орм аторов
Всего агитаторов
Л е кто р о в  в об щ естве  «Знание»
по л и ти н ф о р м а то р о в , 
л е кто р о в  '
1 970 г. 
223
65 проц . 
35 проц . 




1 975 г. 
400
74 п р о ц . 
26 п р о ц  . 




М атериальная база для о р гани зац и и  
с в о б о д н о го  врем ени  населения
Д р а м а ти ч е ски й  театр 
Краевед ческий  м узе й
Ф илиал  С ве р д л о вско й  ка р ти нно й  галереи 
Д в о р е ц  кул ьтур ы  «С о вр е м е н н и к»
Г о р о д ско й  п а р к кул ьтуры  и отдыха
Кинотеатров  —  2
К и н оустан овок —  48
З а го р о д н ы х  баз отды ха —  3
С тадионов —  2
С портпавильон
З а го р о д н ы х  п ионерски х  л а герей  —  5 
Д е тска я  ю н о ш е ска я  спортивная ш кола  
Д о м  пионеров  
М узы кал ьная  ш кола  
С танция ю ны х техников 
А ги тп л о щ а д о к  —  1 2
П остоянно  дей ствую щ их а ги тп унктов  —- 6.
19/Х1-75 г.Н С  0 9 5 8 1  
г . И р б и т , типограф ия , 1 9 7 5  г . зак. 5 5 3 2 , тир . 3 0 0


